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英語
表 題 著者・製作・監修 出版・発売元 メディア種別
リズムで体感！重要構文
～ABCから仮定法まで～ 1～2
靜哲人 監修 ジャパンライム 映像(DVD)
英語授業での発問テクニック 1～5 田中武夫 監修 ジャパンライム 映像(DVD)
DVD版・英語教育遺産
鳥取プロジェクト 1～4
谷口幸夫 監修 ジャパンライム 映像(DVD)
‐アクション･リサーチから学ぶ 英語教授法シ
リ ズー‐コミュニカティブ・ライティング 1～2
佐藤一嘉 監修 ジャパンライム 映像(DVD)
DVD版・英語教育遺産
群馬プロジェクト 1～5
谷口幸夫 監修 ジャパンライム 映像(DVD)
‐ライブ版英語授業シリ ズーⅠ‐中学校1年生｢英語｣授業
開き～中学3年間の目標に沿った指導の実践事例～ 1～2
谷口幸夫 監修 ジャパンライム 映像(DVD)
｢英単語リズムパターン・データベース」
を活用した発音指導 1～2
高山芳樹 監修 ジャパンライム 映像(DVD)
‐ライブ版英語授業シリーズⅡ‐iPadを
使った授業実践例
谷口幸夫 監修 ジャパンライム 映像(DVD)
英語：発音記号入門～中学生のための基
礎から分かる英語の発音と発音記号～
山田登 監修 ジャパンライム 映像(DVD)
‐アクション･リサーチから学ぶ英語教授法
シリ ズー‐フォーカス・オン・フォーム 1～2
佐藤一嘉 監修 ジャパンライム 映像(DVD)
音声インプット中心の小学校英語活動の実
践～ICT活用のアクティビティ紹介～ 1～2
板垣信哉 監修 ジャパンライム 映像(DVD)
四技能を高める英語帯活動シリ ズー 1～4 谷口幸夫 監修 ジャパンライム 映像(DVD)
英語で英語を教えるために  1～4 金谷憲 監修 ジャパンライム 映像(DVD)
子どもたち中心の授業つくり～アクティブ
な体と心を育てる活動例～  1～2





















The Japan Times 音声(CD)
実践IELTS英単語3500 内宮慶一、吉塚弘 旺文社 書籍
IELTS完全対策＆トリプル模試 Sarah Morikawa、Luke 
Harrington、平岡麻里
ＤＨＣ 音声(CD)
Cambridge English IELTS 9 Cambridge ESOL Cambridge University Press 音声(CD)
リスボンに誘われて ビレ・アウグスト 監督 キノフィルムズ 映像(DVD)



























































West Side Story 
ロバ トー・ワイズ、ジェ
ローム・ロビンス 監督























Roland Emmer ich 
監督











































トニ ・ースコット 監督 パラマウント ジャパン 映像(DVD)
摩天楼はバラ色に































































































































速読速聴・英単語 Basic 2400 ver.3 松本茂、G a i l・K .O u r a、
Robert・L.Gaynor 編著
Z会 音声(CD)
速読速聴・英単語 Daily 1500 ver.2 松本茂、G a i l・K .O u r a、
Robert・L.Gaynor 編著
Z会 音声(CD)








Winnie-the-Pooh A.A.Milne  Puffin Books 書籍(多読)
The House at Pooh Corner A.A.Milne  Puffin Books 書籍(多読)
When Marnie Was There Joan G Robinson Harper Collins Chil-
dren's Books
書籍(多読)
The Borrowers Mary Norton H M H  B o o k s  f o r 
Young Readers
書籍(多読)
The Lion the Witch and the Wardrobe 
Chronicles of Narnia
C.S.Lewis Harper Trophy 書籍(多読)
FROM THE MIXED-UP FILES OF 
MRS.BASIL E. FRANKWEILER
E.L.Konigsburg Atheneum Books for 
Young Readers
書籍(多読)




2015年度版 英検1級 過去6回全問題集 旺文社 編 旺文社 音声(CD)
2015年度版 英検準1級 過去6回全問題集 旺文社 編 旺文社 音声(CD)
2015年度版 英検2級 過去6回全問題集 旺文社 編 旺文社 音声(CD)
2015年度版 英検準2級 過去6回全問題集 旺文社 編 旺文社 音声(CD)
ドイツ語







































表 題 著者・製作・監修 出版・発売元 メディア種別






















































表 題 著者・製作・監修 出版・発売元 メディア種別
論説体中国語 読解練習帳 2014<中・上
級編>秋
三潴正道 監修 東方書店 書籍


































ロストイン北京 リ ・ーユー 監督 アクセスエー 映像(DVD)
孔子の教え フ ・ーメイ 監督 アミュ ズーソフト 映像(DVD)
危険な関係 ホ・ジノ 監督 KADOKAWA 映像(DVD)
中検準1級・1級問題集 2015年版 中検研究会 編 光生館 音声(CD)
中検2級問題集 2015年版 中検研究会 編 光生館 音声(CD)
中検3級問題集 2015年版 中検研究会 編 光生館 音声(CD)
中検4級問題集 2015年版 中検研究会 編 光生館 音声(CD)
中検準4級問題集 2015年版 中検研究会 編 光生館 音声(CD)
スペイン語
表 題 著者・製作・監修 出版・発売元 メディア種別
México manual de civilización Rosa Esther Delga-
dillo Macias
edelsa 書籍
Esp@ña manual de civilización Sebastian Quesada 
Marco
edelsa 音声(CD)
Argentin@ manual de civilización MarÍa Soledad Silvestre-
Patricia Daniela Dante
edelsa 音声(CD)
LAS CLAVES DEL NUEVO DELE C1 María José MartínezDaniel 
SánchezMaría Pilar Soria
DIFUSION 書籍(CD-ROM)
LAS CLAVES DEL NUEVO DELE B2 María José MartínezDaniel 
SánchezMaría Pilar Soria
DIFUSION 書籍(CD-ROM)




LAS CLAVES DEL NUEVO DELE  A2 María José MartínezDaniel 
SánchezMaría Pilar Soria
DIFUSION 書籍(CD-ROM)
Aprueba el DELE  A1 Lus María Ferńandes 
Calventos
SM 音声(CD)
Aprueba el DELE  A2 Lus María Ferńandes 
Calventos
SM 音声(CD)
Preparacion al DELE B1 Mónica García-Viñó edelsa 音声(CD)
Preparacion al DELE B2 P Alzugaray 、  M J 
Barrios、 P Bartolome 
edelsa 音声(CD)
THERME ROME 1～3 Mari Yamazaki NORMA 書籍(多読)




やさしく読めるスペイン語の昔話 松下直弘 ＮＨＫ出版 書籍
続やさしく読めるスペイン語の昔話 松下直弘 ＮＨＫ出版 書籍
スペイン語で奏でる方丈記 鴨長明 著  伊藤昌輝 
訳
大盛堂書房 音声(CD)
COMPRENSION ESCRITA práctica 
NIVEL BASICO (A1-A2) 
L au r a Fe r n á nd e z 
Rodriguez 
ENCLAVE 書籍
COMPRENSION ORAL NIVEL 
BASICO (A1-A2)
Tona Oliva ENCLAVE 音声(CD)
Aprende gramática y vocabulario 1 A1 Castro Franc isca 
Viudez
S.G.E.L. 書籍
Aprende gramática y vocabulario 2 A2 Castro Franc isca 
Viudez
S.G.E.L. 書籍
Aprende gramática y vocabulario 3 B1 Castro Franc isca 
Viudez
S.G.E.L. 書籍
Aprende gramática y vocabulario 4 B2 Castro Franc isca 
Viudez
S.G.E.L. 書籍
Perfiles pop A2. SHAKIR Laura Corpa DIFUSION 音声(CD)
Perfiles pop A2. JUANES Alicia Lopez DIFUSION 音声(CD)
Perfiles pop A2. MESSI Jaime Rodriguez DIFUSION 音声(CD)

















ユーリア・ストノーギナ 原作 及川功 翻訳
IBCパブリッシング㈱ 音声(CD)
ロシア語はじめの30日 中澤英彦 東洋書店 音声(CD)









名スピーチで学ぶロシア語 阿部昇吉 東洋書店 音声(CD)
CD付 ロシア語スピーキング 渡 辺克 義 、ヴァレ
リ ・ーグレチェコ
三修社 音声(CD)
明快ロシア語入門―会話で学ぶ 城田俊、高田静枝 東洋書店 書籍
標準ロシア語 作文・会話教程 宇多文雄 東洋書店 書籍
通訳ガイド ロシア語 過去問題解説〔平
成24年度問題収録〕
中山久恵 監修 法学書院 書籍
研究社 和露辞典 改訂版 藤沼貴 研究社 辞書・辞典













表 題 著者・製作・監修 出版・発売元 メディア種別
ぼくはうみがみたくなりました 福田是久 監督 日本コロムビア 映像(DVD)
わが母の記 原田眞人 脚本･監督 キングレコ ドー 映像(DVD)
県庁おもてなし課 三宅喜重 監督 東宝 映像(DVD)


















































表 題 著者・製作・監修 出版・発売元 メディア種別
7番房の奇跡 イ・ファンギョン 監督 ミッドシップ 映像(DVD)
























できる韓国語中級Ⅰ＜改訂版＞ 李志暎、 金貞姫 アスク出版 音声(CD)




韓国語学習ジャーナルhana.vol.09 裵正烈 編集 HANA 音声(CD)






[前田式]韓国語上級表現ノ トー1 前田真彦 明石書店 書籍
[前田式]韓国語上級表現ノ トー2 前田真彦 明石書店 書籍
中上級ハングル文法活用辞典 イム・ジョンデ 秀和システム 書籍
絵で学ぶ中級韓国語文法 金享子、河村光雅 白水社 書籍
228
基礎から学ぶ韓国語講座 中級 改訂版 木内明 国書刊行会 音声(CD)
生きた表現を味わおう！中・上級韓国語
読本


















































イタリア語のしくみ≪新版≫ 野里紳一郎 白水社 書籍
街歩きのイタリア語 岩田デノーラ砂和子 三修社 書籍
お買いもののイタリア語 岩田デノーラ砂和子 三修社 書籍
トラットリアのイタリア語 岩田デノーラ砂和子 三修社 書籍
バールのイタリア語 奥村千穂 三修社 書籍
ポケットプログレッシブ伊和・和伊辞典 郡史郎、池田廉 小学館 辞書・辞典
イタリアを知るための62章 【第2版】 村上義和 編著 明石書店 書籍




らくらくマスター イタリア語 白崎容子 郁文堂 音声(CD)
イタリア語のABC（CD付・新装版） 長神悟 白水社 音声(CD)
名作短編で学ぶイタリア語 関口英子、白崎容子 ベレ出版 書籍
現代イタリア文法[新装版] 坂本鉄男 白水社 書籍
おいしいイタリア語 入江たまよ 三修社 書籍
その他の言語
表 題 著者・製作・監修 出版・発売元 メディア種別
現代アラビア語入門 黒柳恒夫、飯森嘉助 大学書林 書籍
230






ブラジルポルトガル語文法ドリル1500題 香川正子 白水社 音声(CD)




















はじめましてアラビア語 榮谷温子 第三書館 書籍
複数言語
表 題 著者・製作・監修 出版・発売元 メディア種別





























かぐや姫の物語 高畑勲 監督 ウォルト・ディズニ ・ー
スタジオ・ジャパン
映像(Blu-ray)






















TO ROME WITH LOVE
ローマでアモーレ
ウディ・アレン 監督 KADOKAWA 映像(DVD)
もうひとりの息子
Le fils  de I'Autre
ロレーヌ・レヴィ 監
督
ミッドシップ 映像(DVD)
